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Pandemi COVID-19 terus meningkat selama satu tahun terakhir di Indonesia, peningkatan 
kasus COVID-19 membuat perawat pasien COVID-19 mengalami kelelahan kerja sehingga 
memicu terjadinya stres kerja. Tujuan penelitian adalah menganalisis hubungan kelelahan 
kerja terhadap stres kerja perawat pasien COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian analitik observasional dengan menggunakan pendekatan cross sectional, dimana 
dilakukan pengukuran variabel bebas kelelahan kerja dan variabel terikat stres kerja dalam 
satu waktu. Variabel pengganggu Karakteristik pekerjaan (unit kerja) digunakan untuk 
menggambarkan stres kerja dan kelelahan kerja setiap unit kerja. Pengumpulan data 
dilakukan menggunakan angket The Work Place Stress Scale dan Industrial Fatigue 
Research Committee (IFRC). Uji statistik yang digunakan adalah uji univariat dan bivariat 
Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara kelelahan kerja terhadap stres kerja (p=0,059).  
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